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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ченных  трудовых  договоров  (контрактов)  и  отражается  на  сайте Министерства  внутренних 
дел в разделе Отдела по гражданству и миграции населения.  
Рассмотрим  состояние  международной  внешней  трудовой  миграции  в  Республике 
Беларусь. 













Основное  увеличение  потока  эмигрантов  произошло  за  счет  трудовых  ресурсов  г. 



















довым договорам,  что  в  количественном  выражении  составляет 20  человек, 19  выехало  в 
Российскую Федерацию. 

















































пользоваться  теми преимуществами,  которые имеет наша страна. Одно из них  это ограни‐
чить въезд людей в предпенсионном возрасте. Постараться привлечь молодых специалистов 








‐  мероприятия,  направленные  на  поддержание  и  развития  организаций  малого  и 
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